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mundo; mis juguetes rotos los 
m á s codiciables por ser m í o s . 
S e n t í a yo el orgullo s a t á n i c o 
de mi personalidad. I E n v i d i a r 
yo! Ilncomprensible absurdol 
E r a n los d e m á s los c(ue te-
n í a n ç(ue envidiarme a m í , cíue 
me sen t ía dichoso con ser quien 
era y con poseer papeluchos y 
andrajos. Cuanto m á s , c(ue la 
envidia no es pecado, sino ne-
cesidad capital. M i r é con inf i -
nito desprecio a los desdicha-
dos que se peleaban y se daban 
de pescozones por a d u e ñ a r s e 
de unos discos de cobre. Y o , 
sin ninguno, era mucho m á s 
i ; dos por una mano pródiga , to-nco, puesto que no sent ía la -, , , . , 
necesidad de poseerlos. Antes 
Del p e n s a r y del vivir 
La r e b a t i ñ a 
De juro, a nadie le interesa parecía la m á s agradable del 
jabcr si tai infancia fué dicho-
ja o atormentada, alegre o me-
lancólica, holgada o miserable; 
pero, acaso, pudiera ser ú t i l a 
otros niños enterarse de cfue lo 
dtie constituyó su mayor en-
canto fué el desinterés . Sabedlo 
todos, chicos y grandes, ricos y 
pobres, ignorantes y sabios: sin 
desinterés no hay felicidad, por-
íjae lo c(tie hace el contento y 
e\ bienestar no es la p o s e s i ó n , 
sino la ausencia del deseo. P o r 
muchos bienes tfue tenga u n 
ser humano, nunca se conside-
rará satisfecho si su a m b i c i ó n 
es insaciable. Cualquiera pue-
de, recordando tiempos pasa-
dos, hacer memoria de gentes 
ricas c(ue fueron desgraciadas 
por ambicionar mucho m á s , y 
de pobres que rebosaron salud 
y alegría, no m á s que porque 
ao sintieron la fiebre ambicio-
sa. La palabra « m á s » es ene-
aií̂ a del reposo. P o r esta con-
vicción que me es propia de que 
casi todos los desgraciados lo 
son por codicia, es por lo que 
me permitó recordar u n a i n -
fancia desprovista de todo goce 
y pasada en u n medio h u m i l -
de, pero intensamente r o m á n -
tica y, por. ende, dichosa, hasta 
el punto de que los recuerdos ¡casi desmantelada; mis jugue- i 
íue me estremecen, por traer a tes de papel hechos por m í mis-
mi memoria placeres inefables, • mo; mis e n s u e ñ o s y mis versos i 
no son los de cosas sucedidas,: primeros; mis estampas mejo- j 
sino soñadas. jres que el Universo real; m i 
En un cuarto oscuro y me- pan de merienda blanco y co-
stoso, la c o n t e m p l a c i ó n de u n ' ruscante; sobre todo; m i perso-
nomo representando un árbol j nalidad naciente, hecha para 
frondoso y corpulento me fué no codiciar, n i envidiar, n i p a -
nucho más grata que la vista | rr andar a la rebat iña , 
^spués de todos los bosques Es te firme p r o p ó s i t o de bus-
norteños. U n a c a n c i ó n d icha' car la felicidad, no en la pose 
con yoz débil, en u n j a r d í n , por s i ó n de objetos m á s o menos 
X 
O H l l C O L A B O R A C I O N 
i La Loouera al Juan FernánJez C areeran 
Granles M n \ i i í m ñ i Ï l m \ m M m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.* 31 
emana 
En el Daily Telegraph hacia la guerra y la prepa* 
de hoy hace su correspon ra. Alemania vive someti-
sal en Berlín revelaciones da a un régimen de terror, 
tan profu idamente sensa de! que son víctimas todos 
I clónales que es de suponer los partidos opuestos a los 
jque conmuevan a iíuropa. nazis. Los socialistas, los 
En realidad lo que en ellas comunistas, los católicos 
se declara es cosa que y los judíos no conocen la 
substancial mente sos pe 'paz desde el advenimiento 
chábamos todos. Pero por > de Hitler, ni tienen la se 
otra parte, ni los observa- guridad de sus vidas, de 
son los m á s seguros, y aquellos 
de cíue, como demostraba E p i c -
teto, nadie nos puede despojar, 
jcayesen de u n b a l c ó n arroja-
n 
Notíciario variado 
Mujei: Vas a entrat de lleno en 
Todo ello repugna. Se puede 
(jue denigrarme y que cometer 
violencia, me parecía preferible 
privarme de bollos y de dulces, 
i j - . J, j , " ser dichoso, pero, para ello, es 
de diversiones que no p o d í a n , i . . , ' . ' 
• * 1 1 1 . ; c o n d i c i ó n precisa no envidiar, 
jamas compararse con el d e l e i - i , , -^.U. , T , . t . 
t . w . . j i si^lo A A es el de la envidia, 
te que experimentahA v i « n d o 1 T , 
, , f i y asi amaril lea. L u s podciv/o^.. 
el inundo por tuera y contem- * » t . 
. , , , r luchan por conservar sus bie-
plandome por dentro. L u e á o , . * 
, , , . XiC i • i nes, due casi nunca les son ut i -
cuando reáresé a m i JMadrid y £ i i i t 
, . , . i les y de uos cuales no saben 
vi los palacios y los carruajes f T I 
, , .r . . disfrutar. JUos pobres cjuie 
y las m a á m h c e n c i a s due yo no , , 
dos se lanzan a disputarse los /a vidt) política de tu país. La Re-
materiales con u ñ a s y con Í/>lí¿//ca te ha otorgado el voto. 
dientes, «mnáuibus et rostro», j ^ ^ ' f honra lamente tu su-
 n í t i c e q
pose ía , las m e n o s p r e c i é since-
ramente. L o hermoso era lo 
m í o , por ser m í o : m i babita-
c i ó n oscura en un piso tercero. 
ren; 
a toda costa, apoderarse d« 
ellos, auncfue para lograrlo sea 
I menester sembrar el luto y la 
d e s o l a c i ó n . U n o s y otros i é n o -
ñagio. E l pueblo necesita de él 
dores de unos aventurados 
pensamientos podrían su 
poner una realidad tan per^ 
turbadora y tan terrible. 
Af in i iM el corresponsal 
k i Daily Telegraph .jue 
en los üíus que precedie-
ron a las Itimas elecció-
para ¡a conquista de más amplios neS se eleboraron dos pla 
nes realmente siniestros 
en torno a la persona del 
P - o c i H ^ v r e mndenburg. 
* * 
A un oannriarr, le preguntan: 
—¿Que oficio nene u z i v u r 
—Pabiico aitículo de piimeia 
necesidad. 
—¿ 7 usted?, intenoga a su m-
tei locutor. 
7o fabrico artículos de última 
necesidad. Consti uyo ataúdes. 
* 
uQa niña interesante, me l l eáó 
a» alma mucho m á s <íue escu-
dada lueáo en u n suntuoso 
«atro lleno de u n públ i co de 
»ristócratas. L a descr ipc ión del 
^ r , en un libro de cuentos, 
^ maravilló m á s ^ue l u e é o el 
^at mismo. Porque yo llevaba 
^Universo dentro, y, como 
tlh era t a m b i é n mucho 
hermoso que el real. C o n -
a los n i ñ o s y a los á r a n -
e8: creaos vuestro Universo 
^ n o r y desdeñad todo lo del 
^erable que os rodea; sola-
oente «Gonces seréis dichosos, 
^üe os sent iré is muy supe-
r e s a l 
ran que, cuando la a m b i c i ó n 
I no cesa y la envidia no desapa-
rece, todos los tesoros son co-
lmo el de los « N i b e l u n ^ o s » , 
que hacen desárac iado a quien 
i los posee. 
Se dirá que todo ello está 
muy bien cuando se dice por 
quien de nada carece, y menos 
de lo m á s preciso. Cierto; pero 
es muy poco lo que se necesita 
para vivir bien y en paz consi-
go mismo y con la a legría en 
el c o r a z ó n . L o primero es no 
costosos, n i en la satistaccion . , . , ^ , , , 
, . , i i - envidiar; lo segundo trabajar 
de goces sensuales, me llevo; 
a 
Afo se pod iá negar que la demo-
cracia que llena una plaza de toios 
pagando su entiada paia oir a los 
oiadoies, es una democracia con 
írolada. Los de la aceia de engen-
te también llenan a veces una pla-
za de toios cuando dan un mitin; 
peí o el público entra giatis. L a di-
fei encía es importante. 
* 
su trabajo 0 de su ha-
cienda. 
Además la dirección y 
vigilancia del partido de 
HiHer no está ya a cargo 
de lo-» j f -> que hasta aho-
ra lo representaban, sino a 
la de una juventud «escan-
dalosa e insolente», según 
propia expresión del pe-
riodista iná'és. «Las c A r c e ^ 
le —ag ega—rebosan vícti-
Uno de ellos faé elabora-'mas, y es imposible pre-
do por los secuaces de^eer a qué nuevos excesos 
Hitler. E l otro por los de resolverán entregarse los 
Von Papen. U ios y otros 'ág ibres hombres de las 
tenían por objeto apode-
rarse del viejo general que 
teóricamente rige los des-
tinos del país. Los nazis 
proyectaban hacerlo vio-
los as mezquindades de 
j.ottos hombres. 
•do]18 ya en ÔS a^ores ^e ^a 
^escencia cuando v í , p o r pri-
dç Vea5» el odioso espectáculo 
^ aal lamada rebat iña . F u é 
^ u a a poblac ión lóbrega y 
i ' <* donde se celebraba un 
l l e i ? 0 / ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ * 6 de 
lo^ e [0S Padres se reunie-
¿tt i-010 asta CUatro docenas 
te, ¿ 08 y» 1° <ïue es m á s tris-
ftpoj* b a r d o s , decididos ( 
cob Jtat8e (le las monedas d 
?u« desde el b a l c ó n arro-
por los necesitados, ponerse de 
desde luego,  ponerme s iem-
j . j i T J su parte, pero no pensar en si 
pre de parte de los explotados i . j 
r * 1 * 3 3 i i mismo; porque son contadas 
trente a los explotadores, de los i , 
i , * - i r . i f J personas las que se mueren por 
débi les trente a los tuertes y de t 
, t i . r i no comer y son centenares de 
los hambrientos trente a los , 
, , , \ . . millares las que se mueren por 
hartos, y ello por anstocratis- , T , , . j 
S i , . , comer y beber demasiado, 
e me advir t ió que ello me . i - . 
, i Mientras t en¿a alientos, mis 
procuraría pobreza y persecu- . , , i 
i t , . ¡ac t iv idades s e r á n puestas 
cion, que los pobres serian m - í . . i i i i 11 
n • r • ' i servicio de la causa del pueblo, 
¿ratos y ellos me inter inan los , . , . . j 
•jt* . de los que trabajan, y antes de 
mayores a á r a v i o s . Me tuvo s m , , . , , 
. t j , j j los partidos mas extremos que 
cuidado la prudente adverten-. , , . - ̂  
•v . i t de los conservadores ego ís tas ; 
cía. z o quena ser, no de los \ . Y . j 
i i .. ~ pero me guardare muy men de 
que se arrojan a la r e b a t i ñ a , fí . , 3. . . j 
i i w, t t envidiar, n i de codiciar, n i de 
sino de los que echan las mo- . , i . o 
j j j i L > ̂  ^ J x pedir para m i cosa alguna, oe 
nedas desde el ba lcón , q u e d á n - K . , , i 
j • • x v ' x due he de morir y que todo me 
dose s m ninguna. Y c o m e n c é , , , VT: 
t i . i i ha de sobrar. I S i esta convic-
a echarle todo por la ventana, . . n 
i . j i i i c ión , n i mi orgullo, me permi-
a tirarlo todo sobre las muche- » * 
i i j - . r i ten ser violento y arrojarme 
dumbres codiciosas, satisfecho . «v a .. i j . . sobre mis semejantes y menos de no sentir esa loca codicia 0""1C v , 
U i i i , j . pensar en matarlos, para andar eva a los hombres a odiar- ^ , , , 
3 i a la odiosa y repugnante reba-
se y a matarse y a ser de los * v * 
que lo m i r a n todo desde lo a l -
to, s i no puede ser desde la t ó -
ate 
% padriao. Y o no h a b í a 
^mas pelear a nadie por 
a l ^ n a . M i casa pobre me 
Verídico. Nosotros siempre he 
mos creído que no hay ningún 
funcionario ya del Estado, ya de 
la Diputación o ya del Munic p í o , 
que sea completamente analfabe-
to. Hasta ayer lo creímos y hoy 
comprendemos nuestro erro/. 
Aclarémoslo. 
E n cierta tienda de céntrica ca-
de, entra un consumero o vigilan-
te de arbitrios, no recordamos, a 
llevarse cierta mercancía. 
Como hay necesidad de filmar 
un lecibo, el dependiente lo ex-
tiende y se lo pone a la firma. 
E l hombre, todo ruborizado, 
confiesa que no sabe. 
—¿Entonces—comenta entre iró-
nico y hum rístico—cómo hace 
usted paia extender las denuncias? 
—De memoria... Tengo muy 
buena memoria... 
* * 
Un comerciante se encuentra a 
otro un día que va de campo. 
—¿Qué haces aquí, Anastasio? 
—He venido a pasar unos días 
de luna de miel. 
—¿ 7 tu mujer dónde está? 
'—Mi mujer la he dejado en cosa 
al cuidado de la tienda. 
camisas pardas. 
Tanta gravedad tienen 
estas revelaciones, como 
el q ie sea el Daily Tele-
lentamente. Se trataba en graph quien las ha hecho, 
realidad de un secuestro,'Se trata de un periódico 
el cómputo de cuyo rescat cuyas fuentes de informa-
te h b ía le ser la victoria'ción son siempre inequí-
electoral de Hitler. En vocas y cuya prudencia es 
cuanto a Von Papen, tra- ejemplar. Es además uno 
tó sencillamente de orgd de los órganos más cir-
mzar una revista de tropas cunspsetos del conserva-
en üoeb ritz, que no era duris n J i ig'és. Ño cabe, 
sino un pretcXí o o modo'consig uentem^nte, tachar-
lo ni de alarmista ni de 
irref exivo. Por ambas ra-
zones la inquietud que 
de poner al presidente en 
lugar seguro. 
Pero ambos proyectos 
f.ieron sorprendidos, se ig ] ..h >r.j h« producido estan 
¡ora de q 'é manera, por jpr^fanda que alcanza a 
os miembros deia S ah- t>da Buropa. Los perió-
a.'eos franceses acogen y 
comentan las revelaciones 
leí Ddíly Telegraph con 
una v i ^ i o i c prevención. 
ANTONIO ZÓZXYA 
Madrid . 
V E N D O 
rre de u n a lcázar , desde el a l -
fé izar de u n a buhardi l la . 
Todo en la sociedad actual 
es asquerosa rebat iña . Nad ie 
lucha por ideales, por pan y!una balanzí 
por copas de vino. E l l o es sen* j buen uso 
cillamente repugnante. C o m o i Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
si los bienes espirituales, que Uón, número 3, carnicería. 
V E N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcaliente núme-
ro 13. Razón en la misma. 
Lea OaDiílUGá 
lelm, q le bar! jado a uaus 
y a otros irrumpieron en 
Berlín; Veinticinco mil d 
dios licgaroii a la ca^ilai 
i ^pinadamente. Y, cu n- Realmeute en Francia es 
donde aiás deben preocu' 
par las demasí is nazis. 
Estaros otra vez ante 
que i g adariopavorque 
Jcs¡.K rt iba antes de la gue^ 
rra k> que hubo entonces 
de iiamarse el «desequili-
brio europeo». Ahora bien; 
si el que ahora parece 
nunc ar la situación que 
crea Hi er e produce, 
tendrá unas consecuenMas 
aun más espantosas que 
las que tuvo entonces. 
CBPBRIMO R. AVECILLA, 
París. 1933. 
plieron rigurosumente ia 
consigna de hacer ínacce^ 
sible e' palacio residen-
cial. B ij ) su rigurosá vigi' 
lancia pu 1 H ( JenÇ i g 
uon ir tranqui o. 
_ 
-̂.o acaban aquí las re* 
ve'aciones leí Daily Tele 
graph. \ éstas a ñ i d e n 1335 
que se deducen, no del 
descubrimiento de cosas 
pasadas, caracterizada-
mente políticas, sino de la 
realidad actual que descu-
bre que el rég'.men nuevo 
no sólo es esencialmente 
m i á u r i s u sino ^ue tiead Lea VcU República. 




R E P U B L I C A ^ Abril 
L a R e p u L I ica epu 
pueLlos 
en los anco de España. -Terue l 
S u s c r i p c i ó n de 3 0 0 mi l l ones de p e s e t a s en O b l i g a c i o n e s 
al 5 por 1 0 0 y al p l a z o de d o s a n o s . 
del T e s o r o , a la par, 
La Sociedad Centr-i 
d é l a s Razas C a - dep' 
aeconocida por sus ^ 6(1 ^ 
Aguaviva 
Por iniciación del Centro Radical 
Socialista y para conmemorar el . obriré oor é 
segundo aniversario de la procla- , En virtud de lo dispuesto por Decreto fecha 8 del actual, el ̂ ^MS?^ ' !^ d(a Dlazo de 
mación de la República espaftola, soro, por la suma de 300 millones de pesetas, que el Tesoro emitirá a la techa del mismo , 
celebróse en esta localidad diversos ciento anual y reembolsables por su valor nominal. 
actos, a los cuales asistió numerosa gi t¡p0 de em¡s¡ón será a la par. . ' j - H A * * tomn «furtivo ñor su 
concurrencia. i Estos valores estarán exentos de todo impuesto o contribución; serán admitidos como eiecti^, por su 
Banco suscripción de Obligaciones del Te-
dos años, con el interés de 5 por 
capital y los intereses vencidos, sin 
Previo disparo de potentes cohe- prorrateo, en toda operación de consolidació-» de Deuda S ^ M é mUc^y por ellas 
a su vencimiento, tanto en Madrid como 
ipondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por el Tesoro, previa 
tes fueron reuniéndose los socio» gl Tesoro podrá recoger las Obligaciones antes de su 
en los locales del Centro, dentro de hasta é\ día designado para la recogida. A t ptoitíñ 
los cuales y respetando las órdenes Bste Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los p J f W S e * ^ ^ W j ^ f ^ 
emanadas de la superioridad, exte- en sus Sucursales, mediante la presentación en el mismo de los corres 
rioritaron su republicanismo. Al ja oportuna prov¡s¡ón de fondos que éste haga en su día. - i eúvnnr TOO da «¡u cotización en Bolsa, no excediendo 
anochecer se sirvió un banquete Estas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía de operaciones por el 9 0 por 100 de su cotización en ooisa, 
popular con asistencia de numero- de ia par y con gl interés anual de 5 por ciento. r , V' ". , tj-mno de esta emisión, 
sos afiliados; durante el mismo la , ^ p ó l i z a s , bajo las que se lleven a efecto estas operaciones, se hallarán exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión. 
alegría, buen humor y regocijo fue- • La suscripción se verificará con arreglo a las siguientes reglas: , . , „ , n , n n „ n n nnArA exceder del im-
ron las notas dominantes y al final Los pedidos se harán por cantidades que no bajen de 500 pesetas o que sean múlt.plos de esta suma, y ninguno podrá exceder 
los socios Francisco Martí, Antonio p0rte de las Obligacionès que se negocian. , , . . x • Á i ^ A ™ ««««H^rn ^to último a 
Mir y Rafael Cervera cantaron a P Las Obligaciones serán al portador, en títulos de 500 y 5.000 pesetas cada uno, al plazo e interés ya indicados, pagadero, este ultimo, 
modo de brindis patrióticas cancio- ios vencim¡entos de 25 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre. -,. . n _ 
nes alusivas al acto, que fueron E , importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto, en las Cajas del Bpnco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten 
premiadas con grandes aplausos. Madr¡d y en todas las Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla; entregando el Establecimiento r e c ^ ^ serán canjeables por res-
De once a una de la madrugada la guardos provisionales y éstos, en su día, por los títulos definitivos. 
rondalla que dirige don Joaquín La negociación estará abierta el día 25 del actual, durante las horas corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda ae 
Membrado y formada por los socios jos 3 0 0 millones, importe de la emisión, se verificará el prorrateo, con arreglo a las bases siguientes: 
don Andrés Mir Vidal, don Enrique 
Salvador, Antonio Mir y Fernando 
se Castel, recorrió las principales ca-
lles de la población, y a pesar de lo 
intempestivo de la hora fué acom 
pañada por la mayoría de los veci-
nos, los cuales con sus aplausos y 
vivas a la República daban anima-
ción inusitada al acto. La vecina de 
este pueblo Josefa Membrado, ob-
sequió al auditorio, con la magia de 
su voz cantando varias jotas, que 
fueron calurosamente aplaudidas. 
También el correligionario Rafael 
Espada, que además de buen can-
tador, es un inspirado poeta, soltó 
a raudales toda la noche su inspira-
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada suscriptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 
pesetas, se le entregará el número de Obligaciones que le corresponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no excedan de 5.000 pesetas, serán excluidos del prorrateo: es decir, que 
les adjudicará la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, a atención sobre que no se deberá presentar más de una suscrip-
ción a favor de cada titular y que, por consiguiente, serán acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 
5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en \ú rregla anterior, a los suscriptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, 
por razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, 
solo quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de establecido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma que 
fije la Dirección general del Tesoro. 
Si, una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso la suscripción, se devolverá a los suscriptores la cantidad que les corres-
ponda, según el prorrateo; advirtiendo que estas operaciones no podrán verificarse con igual rapidez que en ocasiones análogas, por las dificul-
tades que, necesariamente, ha de originar la preferencia dada a las pequeñas suscripciones, en beneficio del modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar cubierta la operación en el expresado dj'a, habrá de.percibirse, en las suscripciones que se realicen a 
partir del siguiente, además de! principal,"el importe de los intereses corridos desde la expresada techa, en qué empiezan a,devengarIos los títulos 
Se realizarán las suscripciones por medio de Agentes de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, en las plazas donde no hubiere Agentes 
ción cantando jolas alusivas al ac- abonóndose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y teniendo la obligación de tacilitar póliza de la operación que intervengan, al suscriptor 
to, alguna de las cuales publicamos ; as( lo deseer sin poder percibir btro 'déreCho que e. de corretaje anteS mencionado. • ; 
a continuación. E l infatigable com-" 
paftero Fidel Omedes regocijó a la 
concurrencia con sus bailes. Digno 
broche de oro fué el final de fiesta 
minas 
siniile 
única tranjero como única'":^ ^ij 
directora de la e s p e ^ 
tro pa s y que desde ^ 
en 1911, vlene l abora^H 
de la misma, celebrará ^ 
Certamen Internacional e Su ^ 
de mayo próximo. el 
La Exposición Canina, 
tión, será emplazada, COrt.en % 
-nteriores, enlaZo, S 
s del Paraue Ha 
años a t i ,  l  2  
creo  l q  de 
hiendo el Ayuntamiento d!^ 
pital concedido la corres 
autorización. POn|l¡i 
La inscripción para est6 
tante concurso, deberá ha 
las oficinas de la Sociedad ^ 
zadora, Los Madrazo, 18 A ^ 
a ocho de la tarde, durando6 
ríodo oficial del 10 al 2Q Ï * 
del rriente mes de 
inclusive. 
abril, 
Plagios Itisl [agios 
Parece 
oric0j 
Teiuel, 18 de Abril de 1933. 
£1 Secretario, 
Antonio G. de la Tone y SatítíSM 
de la población un socorro en me-
tálico y comestibles, los cuales 
emocionados daban vivas a la Re-
pública. En fin; una hermosa jorna-
da que perdurará en la memoria de 
los concurrentes y una gran satis-
facción para todos al ver que a pe-
sar de que algunos habían «empina-
do el codo», no hubo que lamentar 
ni el más ligero incidente. j 
He aquí algunas de las coplas 
que al azar hemos anotado durante 
la noche, cantadas por el correli-
gionario Espada: 
Bn el 11 de febrero 
es preciso recordar 
con Salmerón y Figueras 
Ruiz Zorrilla y Pí y~ Margall 
Banderita tricolor 
que en el centro estás clavada 
llevas eri medio el letrero 
de la unión republicana. 
Si España tuviera pueblos 
tan firmes como Aguaviva 
ya gobernarían bien 
Azaña y su compañía. 
Libertad, paz y justicia 
lo que debemos pedir, 
los perturbadores de orden 
los debemos combatir. 
No queremos ser burgueses 
ni tampoco comunistas 
que somos republicanos 
radicales-socialistas. 
En la cúspide del Centro 
clavamos la banderita 
tenemos que defenderla 
radicales-socialistas. 
No extrañéis que Aguaviva 
sea izquierda verdadera 
Si nos visitó Qoraón... 
y esperamos a Valere. 
A los niños y mujeres 
y también a las mocitas 
lo mismo que a los ancianos 
yo les doy la despedida 
al alto grito, señores, 
de viva la República. 
CORRESPONSAL 
Aguaviva, 14 abril 1933. 
A los suscriptores 
Con el fin de que pue-
da holgar esta tarde 
el personal de talle-
res, adelantamos la 
salida del presente 
número. 
Paitiilfl üspyitaoo RsUlial Sfldalsla 
Quijotísmo puro 
Los acontecimientos p o l í t i c o s sos republicanos; que lo estamos 
que se vienen sucediendo en Bspa- sufriendo ya; que lo pagamos desde 
ña desde la proclamación de la Re- hace.dos años. Si; porque hace dos 
pública, con parte muy participante años que las esencias de la revolu-
de los enemigos de ella, y los que . ción quedaron truncadas, rotas. 
en el mundo entero se están des-
arrollando, nos de muestra lo equi-
vocados que vamos los hombres 
—los hombres idealistas se entien-
de—sobre la estructuración del Es-
tado con arreglo a las normas y 
preceptos que nosotros sentimos, 
cuales son los principios y postula-
dos de Democracia y Libertad, de 
Igualdad en la Justicia, de Frater-
nidad entre los hombres. 
Bellos ideales que de tanto pre-
gonarlos van a terminar en nada. 
muertas precisamente cuando ape-
nas empezaron a nacer. ¿Donde? 
Recordad. Era el 14 de abril, el día 
de más emoción de nuestra vida 
entre las muchas emociones que en 
aquellos días memorables fuimos 
capaces de sentir. Los que esparci-
dos estábamos por los pueblos vi-
brábamos de entusiasmo con las 
lecturas de los periódicos y yo re-
cuerdo un artículo de O/ so l rela-
tando la gran epopeya del pueblo 
I madrileño de cuya aí^ría te ínun-
que nacía y el que moría; entre los 
dos Estados, el viejo y el nuevo; 
entre la revolución y el pasado; 
entre los dos poderes el del pueblo 
único verdadero y el otro que no 
era más que la escoria y miseria de 
un poder ileg'timo, y ante aquél 
cordón de ciudadanos dobló la ca-
beza, quedó truncada, muerta, la 
revolución. 
JESÚS GRACIA 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
C A B E Z U E L A 
Tengo orden de venta a O C H O P E S E T A S el saco de 60 kilos 
con envase sobre fábrica o vagón Z A R A G O Z A , C A L A T A Y U D 
y TARDIENTA. 
A N T O N I O C A S A S 
(Agente Comercial) 
ZARAGOZA 
Estébanes, 1, entrl.0.—Apartado de Correos 236.—Teléf.0 3363 
Hores de conferencias de 7 a 8 de la tarde. 
Bellos ideales, que muchos los dabas hasta salirse por los ojos, 
suspiran, bastantes los oyen con ^ña inmensa manifestación llenaba 
entusiasmo, pocos los comprenden, todas las calles de Madrid. E l rey 
menos los estudian y nadie los de- felón se resistía en su cobardía, el 
tiende como se debe, puesto que yó Gobierno republicano deliberaba 
están en medio del arroyo sirvien- y Alcalá Zamora había lanzado la 
do de m/n¿ro para todos los que frase «antes que la luz se acabe...» 
quieren probar a dar su patada. Í La impaciencia cundía en el pueblo 
Bellos ideales que no es posible que en apretadas masas invadía la 
produzcan el conjunto armónico Plaza de Oriente. Mujeres y hom 
que en sí encierran con solo prego- ^res; jóvenes y viejos se apretuja-
harlos, esparcirlos y olvidarlos. Yo 8̂11 hasta sudar formando entre to-
no he visto nunca para que nazcan ^08 un so'0 cuerpo que pausada-
plantas, aventar la semilla al azar, y ^ente cercaba el Palacio defendido 
caiga donde caiga. Yo no he visto P01" una hilera de guardias. E l pue 
nunca para plantar un árbol, dejar b'0 no se intimida; es ya el ünico 
el plantón sobre la tiérra monda y soberano, y paso a paso llena lot 
lisa, y salga lo que salga. Yo no he Jabines, cubre las estatuas, rebosa 
visto nunca un ser nuevo nazca sin 'a* aceras y tal es su acometid 
dolor en lo más vivo de la madre. emPuje que los primeros se aplas-
Y en la misma grandiosa Naturale- ían contra la mole de piedra. Un 
za, en lo infinito de los Mundos, no paso más y aquéL palacio no será 
h'y sol o planeta que se produzca riada para el ímpetu arrollador y 
sin cataclismos incalculables. ¿Qué justiciero del pueblo, un paso má 
nos enseña esto? que en la Natura y la revolución estará en marcha 
leza, en la madre, en la tierra, para Pero aquél paso no se dió- m 
que haya ser nuevo, es preciso, es cordón de ciudadanos por toda in" 
necesario que haya catástrofes en signia luciendo brazaletes portod«" 
lo infinito; ayes desgarraduras de tuerza los brazos entrelazados se 
lágrimas en la madre; arañar, picar, interpuso entre los dos cuerno. 1 
profundizar hasta sacarle las entra- I " ' pos' 61 
ñas, en la tierra. j 
¿Cómo querer que nuestros bellos 
ideales den frutos abandonándolos 
a sus mismas tuerzas? 
AL ecesifamof 
en esta provincia co-
rresponsal activo, prefê  
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.-
B A R C E L O N A . 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajal, 
Quijotismo; quijotismo puro que frente nuevo Banco España.—Dir-' 
hemos dé pagar caro, queridos ilu girse primer piso. 
T A R J E T A S d e V I S I T A 
se h a c e n e n ¡a i m p r e n t a de 
este p e r i ó d i c o 
4 DncieV.en REPDBllM 
P é t a m e , 
demostrado que bs naz! 
le pegaron fuego al Rei% 
tag para perseguir a 
comunistas. Comoehj 
rer», entre las cosas 
ignora está la Historia, 
•nó a un profesor. 
Necesito un argumenJ 
sensacional para persê  
1 la canalla comunists 
¿Que antecedentes ofrec 
a Historia?. 
—Señor-respondió b 
mildemente el profese 
hitleria 10—, tenemos 
cendio de Roma por 
rón para perseguir a te 
cristianos; la profanad 
de sepulturas católicas pa 
la Inquisición españolapj 
ra perseguir a los judíos; 
A escarnio de los temploi 
por supuestos árabes COD 
versos para expulsaraIm 
moriscos de la Alpujarra 
la preparación de textoi 
falsos para perseguir 
Juan Huss, tiene usted 
proceso Ferrer en Espaiií 
y el asunto Dreyfus« 
Francia... 
- N o , no. El primero dt 
ios ejemplos es elquemái 
me gusta: el incendio di 
Roma. Además, sí al^ 
día se sabe que fui ig.51 
me comparará cotrNaóD 
que es un personaje de ca 
tégoría. 
Y el negocio quedó de-
cidido. Ahora que teñí 
cuidado en Baviera» 
capaces de derribar la ey 
tatúa de Lutero pata Pef 
seguir a los católicos. 
Anuncie usted en 
¡Labradores! 
Hilo Agavillar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máq«>"a 
A segadoras ataderas .¡¡ 
A 42,00 pesetas el fardo de veinticinco k ^ V J d f 
ovillos perfectamente hilado y ovillado, pago al3ü 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revendedores, C o o p e » ^ ' 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de Eugenio Müñ0 
J . C o s t a , 3 6 . - T e i é f o n o l e e . - T e ^ 1 
16 A b r i l ! * » R E P U B L I C A Págtea 3 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Comisaria de Policía ¡ ^ mm \mm por 
m Diedra pe se t m 
i ie ios uro 
Ayer por la mañana y cuando 
pasaban por los Arcos tres vecinal 
„ ^"ortega y Agustín Fernández de\ barrio de las Menas, se des-
I óoeZf hab,on lle&ado 8 esta! prendió una piedra del paredón 
'1 contiguo a los Arcos, producién-
doles diversas lesiones en las pier-
nas y pies. 
Las heridas son: María Torres 
Ortiz, de 5Q años; su hija Carmen 
Muñoz Torres; de 31, y María Mar 
tín Domingo, de 5Q. 
BI estado de la primera fué califi-
cado de pronóstico reservado y las 
otras dos de leve. 
Por el inspector de Invest.gacon 
L Morera auxiliado por el me-
Inico inductor señor Alonso-
j S n e z , fueron detenidos los ti-
Hores profesionales Angel Gar-
%tZ, Ramón Galart Givel, José 
i O  
.Àar míe 1 
automóvil de su Jpro capital en un 
eiédadí habiendo ingresado en la 
cárcel por orden gubernativa 
Dichos sujetos usaban el auto pa-
ra cuando hacían algún «negocio» 
«oder marcharse con rapidez para 
L e no te les detuviese y así tener 
asegurado el golpe. 
Procedían deBarcelona,habiendo 
recorrido diferentes provincias | y 
s¡n duda eligieron a ésta para cam-
po de sus operaciones lucrativas. 
El cabo de Seguridad don Juan 
del Baño López al ascender a sar-
gento ha sido destinado a la planii-
jla de Vitoria, para donde salió el 
día de ay'tt. 
jBvitareis la grípel... 
Ai primer síntoma de estornudo, 
púrguense con una abundante dosis 
de ricino NARANJIL, pues es la 
primera previsión para escaparse 
de esta traidora enfermedad. 
Rechace imitaciones, le interesa a 
usted; pues ricino NARANJIL sólo 
hay uno. 
Exíjalo en farmacias en su envase 




Alfonso Ripol Blasco. 
Milagros Montón del Castillo. 
Tarsieio Punter Martín. 
José Gracia Galve. 
«LA ESPERANZA DE SANTA 
EULALIA» S. A. 
No habiéndose celebrado, por 
falta de número suüciente de accio-
nistas, la Junta general ordinaria 
que esta Sociedad convocó para el 
día 12 del corriente. El Consejo de 
Administración ha tomado el acuer-
do de convocar nuevamente en se-
gunda convocatoria para la celebra-
ción de dicha Junta general que 
tendrá lugar el día 3 de mayo a las 
diez de la mañana, en el domicilio 
social, calle de la Virgen del, Moli-
no, núm. 7, en Santa Eulalia del 
Campo, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
Lectura, discusión y aprobación 
si a ello ha lugar, del inventarío, 
balance y Memoria correspondien-
tes al ejercicio de 1932. 
Proposiciones presentadas por los 
señores accionistas. 
Ruegos v preguntas. 
Para poder asistir a la Junta se 
recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en el artículo 40, 41 y 
42 de los Estatutos sociales y se les 
advierte que se encuentran a su 
disposición en el domicilio social el 
L a s s u o s i s l e n c i a s y s u s p r e c i o s MTE IMOCIPA ¡Y¡va U 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
Aceite^. . . . litro 
Arroz corriente . kilo i 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba, v » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
> natural . . » 
Judías Barco . . » 
» Pinet ¿ . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1." . » 
M 2.* . » 
» 3." . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . d o c ' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . £ » 
Patatas. . . . > 
V E R D U R A S 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . • 
Besugo. . . • » 
Luz » 
Voladores. . . • 
Calamares. . . > 
CARNES-lanares 
1 '20 Carnero. . . . » 
l'ÓO Cordero. . . . » 
2^0 Cabrito. . . . » 
2'20 Oveja . . . . » 
S'OO CARNBS-cerda 
2'80 , 
Lomo . . , . . » 
2'00 Magra . 
S'SO Costilla. . . . » 
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Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 










Ternera 1." . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
i . V 4 .a . . .. » • 
F R U T A S 
Manzanas. . . » -
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
> 
. ' » 
, Plátanos . . . doc* 
1 ° Y 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
10 y 5 Peras 
OO'OO Mandarina. 
O'OO rados 
u ^ , Pimientos ver-
































Han llegado: MIENTRAS TRABAJA L E R O -
De Monreal, nuestro entusiasta j ' BAN LA BICICLETA 
correligionario y querido colabora-^ Montalbán. — Al vecino Tomás 
dor don Salatiel Górriz con una co- ;Grac¡a Millán, mientras trabajaba 
misión de camarades de aquella lo- en ias misaSr le hurtaron la bicicle-
Conl o n t e r e n c i a l e i e t o n i e a -I 
calidad. 
— De Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo. 
— De Valencia, el joven don Jesús 
Salvador, 
— De Manzanera, el vice-presiden-
te de la Diputación don Ramón 
Marco. 
— De Zaragoza, don Juan Antonio 
Muñoz. 
— De Madrid es esperado en el rá 
pido nuestro diputado don Ramón 
Feced. 
Han-salido: 
Para Monreal del Campo, des-
pués de brave permanencia entre ijiacj¿n> 
nosotros, la bella señorita Asun-
ción Moreno. 
VARIAS 
Hemos tenido el gusto dé salu* 
dar a las gentiles señoritas, cultas 
maestras nacionales Angelita Gál-
,ve y María Hernández, que se en-
cuentran pasando unos 
nuestra ciudad. 
ta que utilizaba para ir de su domi 
cilio a la mina. 
Practicadas gostiones se supo que 
el frescales autor es un vecino lla-
mado Juan Gadea Clemente, quien 
con el citado vehículo desapareció 
del pueblo por la carretera de Te-
ruel a Cortes. 
Se le busca. 
El 14 È Éil i FoHalaü 
Por falta de espacio dejamos pa-
ra el próximo número la reseña de 
los actos ce lebrados en dicha po-
Temperatura 
Santa Eulalia 17 de abril de 
j 1933.—El Presidente, Felipe Na-
val i o. 
MATRIMONIOS 
Alejandro Serrablo Teruel, de 28 iinventar;0' balfi™es Y c0-
aftos, soltero, con Elvira Sáez Por-1 " Ç í ^ ï S P " ^ ^S^l 
cadell, de 17, soltera. 
DEFUNCIONES 
Manuel Peiró Redón, de 27 años, 
a consecuencia de tuberculosis mi-
liar. Hospital provincial. 
Facundo Soriano Navarro, de 
63, a consecuencia de asistolia.— 
Alforja, 1. 
Ramón Manrique Manzubia, de 
70, miocarditis.—Temprado, 10, 
À y u n t a m i e n t o 
Ayer como de costumbre celebró 
sesión nuestro Concejo. 
La reunión fué breve, adoptán-
dose acuerdos de trámite. 
Sermcio directo con la en los trágicos accidentes 
Agencia Mencheta de aviación r '•• 
Confei encía 12 m. 
M "Izgulen • E l deber *93 de todo afiliado 
de icañirseer!,propaéar R E P U B L I C A 
L Constancia 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e S e g u r o s 
necesita delegados comarcales en . la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub^Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
Teléfono 54-92 - Z A R A G O Z A 
De interés para 
Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
aprueba el proyecto del 
arquitecto don Luis Gon-
zález para construir un 
edificio destinado a dos 
escuelas unitarias, una de 
niños y otra de niñas en el 
barrio de Concud, conce-




señor Lerroux acerca de la 
supuesta corriente de ar^ 
monía entre el Gobierno y 
las oposiciones ha dicho 
que desconoce los motivos, 




mor de que el gobernador 
de Sevilla irá a ocupar una 
dirección general depen-
diente del ministerio de la 
Gobernación, y que a di 
dio Gobierno pasará el 
actual oe Oviedo. 
Un diputado que se 
da de baja 
Madrid. — El diputado 
conservador señor Osorio 
y Fiorit ha dirigido una 
carta al señor Maura, dán-
dose de baja en el partido. 
V/elando por la pure-
m m U la Mita 
El domingo y cump'iéadose el 
acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento, hubo diana por la mañana; 
a mediodía concierto y por la no-
I cho, en la p'aza de Castel, un baile 
público amenizado por la Banda 
municipal, el cual se vió muy con-
currido, j 
- Estosi'e'stejos se CTelebfaróh para 
conmemorar el segundo aniversario 
de la República. 
Estar suscrito a 
República 1 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi-r 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
días en 13'3i?rad 'S. 
Idem mínima de hoy, Q'O. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 688'4. 
Recorrido del viento, 11. 
Lluvia, 17'8. 
ílrus i Ipslas 
O e c u a n t a s p r o d u c c i o -
uies c i e n t í f i c a s o S i t e r a -
rías, s e u o s r e m i t a n d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
usa e s t u d i o o j u i c i o c r i -
t i co , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
de B i b l i o g r a f í a 
República PRESUPUESTOS S'U COHIPWSO 
[tm S. II. el periódico de mayor ti-rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia PaSCMl y 6 - TBlálOnO 14432 
inéormación, VALENCIA 
¡AUTOMOVILISTAS! 
^esde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A ) 
^onde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
. No olvide, G A R A J E T E R U E L 
Ronda de Vfc tor P r u n e d a , 4.-TeL 18T 
ña para decirlo, pues no 
habló con él ni ha recibido 
insinuación alguna del Go-
bierno. 
Por último dijo que ha-
bía sido invitado al ban-
quete del Gobierno pero 
que por hallarse indispues-
to no pudo asistir, excu-
sándose. 
Felicitando a las 
tropas 
Madrid.—Se ha publica-
do una circular felicitando 
a las tropas que desfilaron 
el domingo y a todos 
cuantos elementos coad-
yuvaron a la brillantez de 
los actos conmemorativos 
del segundo aniversario de 
¿||là Rep blica. 
En la circular se dedica 
4 < H - ^Ig] un recuerdo a los muertos 
Madrid. — La «G >ceia» 
publica una circular recóf' 
dando a los fiscales la per-
secución y castigo a las 
transgresiones electorales, 
pues deberá ejercitarse el 
derecho al sufragio en un 
ambiente de legalidad, ro-
deado de todas las garan-
tías. 
El Presidente irá a 
Bilbao 
Madrid. — Se sabe que 
ex?ste el acuerdo de que eí 
señor Alcalá Zamora visi 
te Bilbao el día 2 de ma-
yo, con motivo de la cele-
bración de las fiestas de la; 
libertad. 
A estos actos están invi-
tados los señores Besteiro 
y Maraftón, 
Salón-Peluq(uería 
M i m o j m r j J K ü ï Í|AÍ| mmk 
^te^stabléçimieúto h i qje , lal> ¿ibi rto al público 
desde el día 3 !e abril, instiilado en la c l!e del 
S a l v a d o r , n ú m . 3 
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en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confon, estahiliJa 1 i gnmJes v̂  ocidádes, 
su tuerte y moderna co *struccióa cpn fr tnos y a nortig iaJo-
res hidráu icos, llenan la aspiración dái automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
VaÍGáiiepté, número 5, 2 0 - T F . R U F L . 
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PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
¿ — — 
U En Teruel, al mes. 
• 
I 
p Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas | 
6'00 » 
^nuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
K:: ««»:!::::::«:::::«:!::::::::::::::;::::::!:::;!!«:: 
REDACCION 7 A D M i r ^ S T R ? ^ 
Plaza de Bretón, 
Teléfono 130 
íi Toda la correspondencia al Adnii ¡ 
V í̂ííttSSlihi. 
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hartes 18 de 
d e p r o 
Coiv entusiasmo y fervor indescriptible, se celebraiv actos 
icales-socialistas en diverso/ pueblo/ de la provincia 
En. Cretas se. inauguró el abastecimiento dê  a^uas 
E n FueníeSpaída, L a j cuela sin religión que no es lo mis-' y siendo legal pueda el hacerlo, y 
r> í í ^ f m0' af,rmando V11* la religión perte- termina exhortándoles a que siguen 
Poríe í lada y Cretas nece ai fuero {ntjmp ¿e .\a Concien- laborando en pro de la República. 
Con motivo de la traída de aguas cia individual. | E l sefior Segura, que fué interrum-
en el pueblo de Cretas e invitados A continuación cierra el acto el pido por los aplausos, escucha una 
por aquel Ayuntamiento, fueron er señor Segura, en representación del gran ovación al iinal de su dis-
presidente de la Diputación don gobernador que no ha podido asís- curso, 
Ramón Segura y nuestro director y tir, y se asocia en su nombre al en-j Se levanta a hablar el señor Vi-
diputado don Gregorio Vilatela, tusiasmo del pueblo por tan impor- látela, en medio de aclamaciones y 
acompañados del correligionario tante mejora, olreciendo la aten-1 vítores que duran largo rato. Bm-
Manuel Ortíz y del hijo de nuestro c ón del Gobierno a todas las me-! pieza saludando al pueblo de Ca-
director Ricardo Vilatela. joras q^6 a rretas interese. | laceite, recoge Iss manifestaciones 
Al pasar por el pu blo de'Alcori- Exhorta a todos para que rindan de entusiasmo que se le tributan 
sa hacemos la primera parada pnra el culto d> bido a las ideas democré- porque, dice, no van dirigidas a su 
saludar a los correligionarios de ticas como base de la paz y progre-, modesta persona sino a la idea que 
aquel Centro, donde somos esplén- ¡ so de los pueblos. | representa, pues él no es más que 
didamente obsequiados, y después Termina dando un viva a Cretas un sembrador de la idea R. S., tan 
de un cambio de impresiones sobre y otro a la República española, que profundamente arraigada en este 
las próximas elecciones municipa- son unánimemente respondidos. pueblo de Çalaceite. Pasa después 
les y la promesa de la visita de los j tarde se celebró una comida , a desarrollar en elocuentes párra-
diputados antes de la celebración con asistencia del Ayuntamiento y'fos, que son constantemente inte 
de éstas, salimos para Valderro- demás autoridades locales, ingenie- j rrumpidos por los aplausos, los ta-
bres donde pernoctamos. Enterados ro y personal que han intervenido mas de individualismo, problema 
de nuestra presencia en Valderro- en las obras y los visitantes. ¡de la tierra, arrendamiento y apar-
bres, somos rtequeridos para hacer ' Al final dá las gracias el señor cería y termina, refiriéndose al voto 
una visita a los pueblos de Fuen- Vilatela y desarrolla una amena de la mujer; manifiesta que, al vo-
tespalda y La Portellada. j charla sobre los conceptos de so- tarse éste en el Parlamento todo 
E l viernes y acompañados por el cialismo y libertad individual, que ; eran dudas e inseguridades, se creía 
entusiasta correligionario de Valde- .es Preciada con nutridos ap'ausos.' que la mujer estaba sojuzgada por 
rrobres señor Serrat, salimos a las1 Después, e invitados por su Jun- el clero, pero si en todos los pue-
ocho de la mañana con dirección ta direciiva, visitaron la Sociedad falos la mujer se encuentra como en 
yecto de íey de arrendamientos de ¡ provincia y los señores Vilatela y 
fincas rústicas, del de rescate de Feced 'del -problema de la tierra, 
bienes comunales y por último de 
la misión del Banco Agrícola Na-
cional. 
E l auditorio escuchó con sumo 
interés al orador, que estuvo elo-
cuentísimo, y aplaudió con entu-
siasmo todos los párrafos de su pe-
roración. 
Cerró el acto el señor Vilatela, 
especialmente en el aspecto que 
interesa a los trabajadores de aque-
lla comarca. 
Fueron constantemente aplaudi-
dos y al final los oradores fueron 
despedidos con vivas a la Repúbli-
ca y al Partido R. S. 
Los señores Vilatela, Feced y 
Segura regresaron por la noche a 
ocupándose de los problemas de la la capital, para proseguir en días 
Enseñanza, voto femenino, cues- sucesivos la propaganda por otros 
al pueblo de Fuentespalda, donde 
nos esperan todos los afiliados del 
P. R. R S., y después de una breve 
charla con estos buenos amigos, 
salimos con dirección a La Porte-
llada. A la llegada a este pueblo 
Obrera, donde nuevamente hace éste, tiene que reconocerse que 
uso de la palabra nuestro diputado hubo equívoco, 
don Gregorio Vilatela, quien, a re-: Las exhorta a que traduzcan en 
querímiento de los presentes, se votos el día 23 el entusiasmo de 
ocupa del tema laicismo. ? que aquí están dando muestras, y 
El público aplaudió sin cesar su termina con un viva al P, R. S. y a 
nos esperan en la carretera ¡os di- elocuente disertación, que hubo de la República que son unánimemen-
rectivos del P. R. S. y a pie nos di terminar, contra los deseos del au- te contestados, 
rigimos a su domicilio social, don- ditorio ^ solicitaba se prolongase, j Bn medj0 de grandes muestras de 
de somos obsequiados por nuestros pues había de salir inmediatamente entus¡asmo y alecto los viajeros 
correligionarios; el señor Vilatela Para Calaceite, en donde se les es- abandonaron Calaceite, no pudien-
tión religiosa y las líneas generales 
de la Reforma Agraria. 
Los concurrentes premiaron con 
constantes ovaciones la brillante y 
extensa conferencia de nuestro di-
rector, singularmente al tratar del 
problema religioso que desmenuzó 
en todos los aspectos, mereciendo 
general asentimiento. 
Al terminar el acto fueran objeto 
de una clamorosa ovación, empren-
diendo poco después el regreso a 
la capital, deteniéndose unos mo-
mentos en Nogueruelas, donde les 
estaban esperando los correligiona-
rios, que solicitaron se les dirigiera 
la palabra, como así lo hicieron. 
Don Ramón Segura se ocupó de 
la vitalidad de nuestro partido en la 
pueblos de la provincia. 
• 
* * 
En resumen: que en todos los 
actos de propaganda electoral cele-
brados hasta el momento hemos po-
dido recoger la más optimista im-
presión respecto al resultado de las 
elecciones parciales a celebrar el 
próximo día 23. 
Por el bien de la República, las 
falanges de nuestro partido sabrán 
aportar, con entusiasmo y fervor, 
su esfuerzo para que una vez más 
quede patentizado el anhelo iz-
quierdista de nuestra provincia, que 
ê  tant como anhelar el triunfo 
rotundo y definitivo de la Demo-
cracia y de la Justicia. 
Nuestro programa para el 
' mpletar la obra nir, es: 1.° Co 
lar, por lo que se refiere a dota 1 
de material, cantina escolar y 
tas cosas sean indispensables y^' 
ja la pedagogía moderna, emn 
diendo así con toda envergadur , 
problema de la enseñanza, rlf 
riendo para ello la ayuda del X' 
do y según |a posibilidad de 2!' 
tra situación económica. 2.* H 
cumplir la L^y de Policia mT] 
examinar y cumplir en cuanto m 
pueda afectar la Ley de arreni 
mientes de fincas rústicas 
Caíaceife y ías elecciones 
Mimà uíiei U n al Um Mm\ poi el parió 
R. i t MmWi u Mi ¡i vMm M m múài 
les explica todo lo que tienen que 
hacer respecto de las elecciones 
municipales y la importancia de és-
tas; y salimos para el pueblo de 
Cretas, objeto de nuestro viaje. 
taba esperando. 
En Calaceite 
do hacer acto de presencia en Val-
deltormo y Ráfales, en donde Ies 
C i u d a d a n o s de a m b o s s e x o s ! 
Sobre las cinco de la tarde llega- esperaban por tener que regresar a 
Implantada la República en Espa- j tras grandes obras; todos por igual 
j ña, es la segunda vez que, hacien- ¡ participamos de sus beneficios. 
ron a Calaceite, uno de los pueblos 
en donde con mayor fervor y entu-
La plaza dtl pueblo se encuentra siasmo se sienten y se practican los 
completamente abarrotada de gpnte postulados del ideario radical socia-
que espera a los señores Vísatela y i¡sta. 
Segura. Al aparecer éstos en el En la carretera esperaban todos 
balcón del Ayuntamiento acompa- ios correligionarios con la directiva 
la capital para asistir a la cena con-
memorativa del segundo aniversario 
de la República. 
En Mosquerueía y Nogue-
ruelas 
Los señores Vilatela, Segura y 
fiados del alcalde, la banda de mú del Centro y un bello grupo d e j ó - Feced (L-)' prosiguiendo la labor 
sica interpreta el Himno Nacional y venes que a sus naturales encantos 1de ProPaganda electoral estuvieron 
el público prorrumpe en una gran unían ei de lücír bandas y banderas Iel sabado en Mosqueruela. 
ovación. Hecho el silencio, empie-
za a hablar el alcalde; da las gra-
Después de la comida se celebró 
E l señor Segura hizo una exposi-
ción clara y vibrante del ideario 
del Partido Radical Socialista y de 
su organización interna en sus lí-
neas generales. 
Fué muy aplaudido. 
Don Luis Feced explanó un estu-
dio, detenido y acertado, del pro-
do uso de nuestro derecho sobera-
no y de nuestra bien entenada e 
inquebrantable libertad, vamos a 
elegirlos ciudadanos que han de 
regir nuestra vida municipal. 
¿Cuál es en el presente momento 
nuestra obligación y nuestro deber? 
Serenamente y despojados de to-
da pasión insana, meditar y con el 
pleno convencimiento de cumplir 
con nuestro deber, obrar. 
Todos los, que tengáis la debida 
sensatez; estéis en el derecho del 
sufragio y seáis dignos calaceita-
no de vuestra conciencia, la difícil 
y especial situación de nuestra 
amada villa. 
Deber de todos es no acobardar-
nos, sino que con toda gallardía 
serenidad, hacer trente y abordar 
nuestros problemas. 
No es incógnita para nadie n 
republicanas, y que a su fineza! 
queremos corresponder estampan-1 
cias a los diputados y a la Diputa-1 do sus nombres: Consolación Ber, •público y extraordinaria COnCurren" 
ción por la subvención de 4.000; Asunción Salvador, Nati Vidiela^ cia íemenina. 
pesetas para la realización de esta ? Dominíra Rasell, P^ar Suñer, Fio-
obra. Dice que el día de hoy será renda Casé, Felisa Ferreres,' Car-
siempre recordado por los ciudada- men RjCM y Benita Casé. 
nos de Cretas por el importante ac- I T , ^ J . . . - ^ „ . • 
K " Una de estas jóvenes hizo entre-
to que se verifica y por coincidir „„ , , N K o r . « « - « — A « 
M 7 r , , , ga ae un nermoso ramo de flores 
con e segundo an.versario de la que aquellos a s 
República Exhorta a todos para daron a la distingu¡da a de 
que no se d.vidan, pues con discor- nuestro djputado seftor vítetela 1 
diasno se puede defender la Repú- i La comit¡va se trasladó 
blica como merece, y termina agra- ap,ausos al Centro R g en ¿ ^ J 
duendo la v.S,ta de los señores fuer0n CdI.iñosamente 
Vilatela y Segura a los qu. da las un nutr¡do grupo de seftoras 
gracias en nombre del pueblo de rwr.. . .4e . r „ „ „ • • . . ' * r- , y .JX uespués a requerimientos de los 
taS' correligionarios se trasladaron al ; 
Empieza a hablar el señor Vilate- Teatro, que se encontraba abarro- j 
la y es recibido con aplausos. Dice tado de público y en donde abunda 
qi|é ostenta la representación de el elemento femenino 
los diputados que no han podido A1 aparecer en el escenQrio los & icos para todos los que sirven o hayan servido en e! 
asistir al acto. 8eftores v¡latela y Segura son ob_ Ejército o la Armada, creando el Cuerpo de Subalter 
La República tiene por misión en jeto de grandes ovaciones, que du- HOS del Estado. Tambié.l ingresan los retirados h**t 
los pueblos tres postulados funda- raron largo rato. Hecha la presenta- lo« 67 años. " w a 
mentales: cultura, agua y tierra. La ción por el alcalde, comienza ha ha-
Sueños dorados de todos eran las 
fuentes; ya las tenemos y las goza-
mos. Ilusión de una gran mayoría 
eran las escuelas y ya las vemos he-
chas. Variante hacia nuestro térmi-
no municipal de la carretera de 
Arens de Lledó y que también está 
a punto de terminarse. 
Tened presente que todas estas 
obras han sido subvencionadas por 
el tístado con arreglo a la Ley gra-
cias a la tenacidad que pusimos en 
conseguirlo. 
Que para realizar todo esto se 
nos, reconoceréis en el fuero ínter- han contraído débitos por valor de 
La «Gaceta» ha dado la nueva ley de destinos pú 
LA PATRIA, órgado nacional, remite a sus abona 
dos las relaciones de vacantes y de adjudicación y les 
informa de todo. 
Suscripción, 5 pesetas trimestre, en Giro Postal -
cultura la fomenta con la creación blor don Ramón Segura, que lo 
de 7.000 escuelas en la enseñanza hace en catalán; dice que va a ser 
gratuita y obligatoria y con el esta- muy breve, pues disponen de muy 
blecimiento de la escuela única, poco tiempo por tener que asistir 
que iguala a las clases ante la ense- en Teruel, a la cena conmemorati-
ftanza. Explica también lo que qnie va del segundo aniversario de la 
re decir escuela laica, que no es República, se ofrece al pueblo de reembolso. 
escuela contra la religión, sino es- Calaceite para todo lo que necesita Redacción y Administración: Carranza, 19-Mdd id 
E' Hbr^ «Destinos públicos», 3 50. N 0 se manda 
CUATROCIENTAS MIL peseras, y 
que nuestro deber es afrontar esta 
situación económica porque de lo 
contrario nos aniquilaría ¿quién lo 
duda? A eso y ese es nuestro prin-
cipal punto de vista. ¿Cómo arre-
glarlo? Saneando primeramente la 
tributación y para ello es preciso 
despojarnos de nuestros insanos 
egoísmos para que flote sobre todos 
la más justa y pura equidad. (Bsto 
merece tratarse en capítulo aparte, 
por ser misión exclusiva de la Jun-ta del reparto). 
Bl partido local Radical Socialis-
ta compenetrado de su responsabi-
>dad y atento a las leyes dictadas, 
fiel intérprete de la República y dis-
puesto a cumplir con ardor y llevar 
adelante la evolución emprendida. 
Invita a todos los ciudadanos de 
ambos sexos a que voten nuestra 
candidatura, pues en ella se en-
cuentra la reivindicación de todos 
•os obreros y medieros o sea: al pro-
letariado de Calaceite la garantía 
dé la libertad y el orden. 
Prueba de todo ello lo han dado 
os miembros que de este Centro 
c & i c i h P r p o c o ' , a — -
leyes consideramos encarnán nuej. 
tra situación agraria y creemos soi 
de capital interés para los m 
dieros y obreros de esta localidad", 
Bn nosotros encontrarán siempreei 
máximo esfuerzo e interés para que 
ê cumplan, ya que sabéis quelís 
derechas, se muestran siempre rej. 
cias en cumplir las leyes que dictj 
la República y que pretenden pot 
todos los medios, taponar y torcer 
la orientación marcada de izquier-
das que lleva la República y qm 
nosotros, como un sólo hombre, 
(venimos con la obligación de d? 
' tender. 3.° Tocando a su lia esté il 
compromiso de alumbrado de IÍ 
Compañía Bonet y Juan, siendo 
nuestro propósito municipalizar di-
cho servicio, con fórmulas especia-
les que en su día se ventilarán con 
vistas a dicho servicio. A más de la 
elevación de las aguas se adquirió 
la Central de Matarrafia. 
Salvo causas imprevistas que en 
materia de administración localpue-
dan sobrevenir, este es nuestro pro-
grama a seguir si la villa nos otor-
ga su confianza y nos protege con 
sus votos. 
Nuestra candidatura es escuetí-
mente de izquierda y netamente re-
publicana. 
¿Cuando h ibeis visto en nuestrs 
amada villa celebrar elecciones mu-
nicipales con una lucha limpia y 
franca y un programa más o menoi 
definido? jNunca hasta que lo hici-
mos nosotrosl 
Lo que siempre se ha visto, tt 
corporaciones municipales que, CO" 
mo simples maniquíes, han obede* 
cido las órdenes de algunos seftofo-
nes de escasa conciencia, sin oW 
preocupación que acudir a misa 'o' 
domingos, acompañar y presidí 
procesiones y mal arreglar alg11" 
camino por prestación personolf « 
margen de toda equidad. 
Pues hoy no es así: los hombre 
que ocupen la Casa Consistorial/ 
han de asumir la responsabüidaa 
del cargo y han de pensar con su 
propia cabeza. .n 
iDesgraciados los que allí vaya' 
con la cabeza prestadal , i 
Velaremos por la sinceridad 
sufragio, denunciando todas 
coacciones de que tengamos n 
Cia. L a 
iMujeresí La República os » 
elevado a la superior categoria ° 
doos el voto para que podáis 
mente intervenir en los <,estpn°r¡a. 
la suerte que corra nuestra ya. , ¿ 
Meditadlo bien. Si con 
y honor supisteis defender vl1 eS. 
honra, debéis defender iguaj * 
tra libertad, que es lo q'«e 0. 
vuestro voto. Bste no debéis H 
sitarlo más que a donde os t 
vuestra conciencia, obedec<« 
vuestro sano criterio pues de ^ 
tra decisión depende en gr8 ¿e 
ñera vuestra libertad la s"4* 
vuestros hijos y el decoro y , 
nidad entre vuestra rama soc • 
No debéis dejaros coacciona ' 
da ni por nadie y ser OP1'"^ t 
- j n la República; hacer ^'c0n-
los vuestros y siguiendo est se, 
ducta, es como dignamente c0ñ 
guireis la evolución s0C1 aykjioS* 
ello el bienestar de vuestros i 
na 
con 
